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Der′ヽ‐ersuch zur lnterpretierungむber》die spanische Trilogie《(1913)von Rainer卜′Iar a
Rilke,an den anderen vorgelegenenTeil des Aufsatzes anschlieBend,befragt die卜Iδghchkeit,das
zu machende Ding irn ersten Gedicht ■lit dem 〈Kunst―Ding〉aus der PeriOde von “Neuen
Gedichten"identiFizieren zu k6nnen,郡′il das,,Di g“alles,d h sogar auch``viele Ungenaue"und
das Unbekannte, in sich integrieren soll und z、ァ、アar der “NI teor", der ein einziger bildlicher
「ヽergleich des,,Dingsれist,direkt xnit dem Thema des Todes zusaHlmenhangt  Diese Tatsache
kann mann aus den textgeschichthchen und biographischen ⅢIateriahen heworbringen  Die
lnterpretation, die sich mit der existentiellen Frage in den sogenannten Krisettahren des
Dichters beschaftigen soll,ist zu、、アilig von Belegen auSer Text zu unterschtutzen,und wird sich
damit einige interessante Einsichten inden, denn die Gedichten sind so persδnhch, un  so
biographisch,daB dieヽ」iethode vonヽV rkimmanenz zu ihnen fast nicht ver郡/endbar ist
1.『スペイン三部曲 くI〉』の 〈ein Ding〉について一序に代えて一







とは,面の移 り変わ りを妥協なく追求することであり,然る後に,確定的な面が くKunst Ding〉と
して生じて来るのだ。ところが,「スペインニ部曲」の詩人の意識は,むしろその逆に向かっており,
次々に呼び上げられる形象は追いかけて来る〈(und mir)〉によって,繰り返し印象を薄められるば
かりだ。しかも, この 〈ein Ding〉のためには 〈観られた面〉では不足なのであり,羊たちの「感
情 :das Gefuhl」ゃ「多くの不確かな者たち:宙ele Ungenaue」,「私の知らぬもの:das,was ich
nicht kenn」等々が,その構成要素として算え入れられているのだ。
とするなら, この 〈ein Ding〉とは何ものなのか,〈Welthaft irdisch〉な くMeteor〉に喩えられ











ヽヽrarunl muS einer gehn und fremde Dinge
so auf sich nehmen,wie vielleicht der Trager
den fremdlings lnehr und mehr gefunten]、′!【arktkOrb
von Stand zu Stand hebt und beladen nachgeht
und kann nicht sagen: Herr,wOzu das Gastmahl?
WarunュmuS einer dastehn、vie ein Hirt,
so ausgesetzt dem UberrmaS von Einau8,
beteiligt so an diesem Raum voHヽ「organg,
daS er gelehnt an eienen Baum der Landschaft
sein Schicksal hatte,Ohne mehr zu handeln,
Und hat doch nicht im viel zu groSen Bhck
die stille WIilderung der Herde.  Hat
nichts alsヽ「ヽe t,hatヽrヽelt in jedern Aufschaun,
in jeder Neigungヽrヽelt,  Ihm dringt,、vas andern
gerne geh6rt,unwirthch、vie W笙usik
und blind ins Blut und wandelt sich voruber.
Da steht er nachtens auf und hat den Ruf
desたヽogels drauSen schon in seinem Dasein
und fuhit sich kuhn,、veil er die ganzen Sterne
in sein Gesicht nilnmt,schwer―,o icht、vie ein ,
der der Gehebten diese Nacht bereitet










お l′ナる〈主張する ich〉に代って, ここでは〈多くの者たちのなかの,少しも特別ではないひとりの
者〉という酉星めた意識が詩行の流れを導いているのだ。この調子の変化が,〈I〉 からくII〉を大きく
距てる。第5詩行のくHerr〉について,A.スティーブンスは「第 1の詩にお l′ナる神と同一である必



































































奇妙な旅のひとつ」10となったが, とりわけ彼を引き付 l′ナたのが「死の街:Ville Morte」と呼ばれ














































Dass mir doch,、'、アenn iCh、v‐ieder der Stadte Gedrang
und verⅥrickelten Larmknaul und die
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恥rirrsal des Fahrzeugs uni mich habe,einzeln,
daB mir doch uber das dichte Getrieb
HiHllnel erinnerte und der erdige Bergland,
den von druben heim、varts die Herde betrat.
Steining sei rnir zu WIut
und das Tag、verk des Hirten scheine mir mδghch,
、vie er einhergeht und braunt und rnit messendem Steinwurf
seine Herde besaumt,、1‐o sie sich ausfranst.
Langsamen Schrittes,nicht leicht,nachdenklichen Korpers,
aber im Stehn ist er herrlich.  Noch imlner durfte ein Gott
heimlich in diese Gestalt und、vurde nicht minder.
Ab覇′echselnd ttreilt er und zieht,M〆ie selber der Tag,
und Schatten derヽ/ヽolken
durchgehn ihn,als dachte der Raum
langsam Gedanken fur ihn
Sei er wer immer fur euch.  ヽヽrie das、vehende Nachtlicht
in denヽ′Iantel der Lampe sten ich■lich innen in ihn.
Ein Schein、vird rthig.Der Tod
fande sich reiner zurecht。17)




に詩人の個人的な生活体験に基づいており, したがってこの くich〉は全 く詩人自身を示すものと解
釈される。〈III〉は『スペイン三部曲』のなかでも最も 〈作品内在〉的解釈の有効範囲から高性れたも
のだと言わなければならない。「都会の雑踏」や「錯綜した喧騒の塊」は詩人が『マルテ』のなかで







にその内面化が求められているのだ。第 7詩行の 〈Steinig sei mir zu Mut〉は,その内面化を意
識した表現であり,第9詩行の〈mit messendem Steinwurf〉に結び付 く。「狙い澄ました石の一撃」







































































べてをひとつに統合した くein Ding〉の要求は 〈Meteor〉に結び付 くが,〈ich〉は自我 (Ich)を決
して手放さないのである。この要求と防御の間に見られるものは,W.H.ゾーケルが指摘した くブ
ラーエ的なもの〉に対する 〈ブリッグ的なもの〉の対立2のでぁる。時間的にも空間的にも党界の抜
け落ちた融合の原理である くブラーエ的な世界〉こそ,〈I〉 の くein Ding=Meteor〉として求めら
れているものであり,すべてを一可視的なものも不可視的なものも一残余なく統合したものである



















負わされているのか, という問いが生じて来る。それは同時に,〈I〉 であれほども主張した くich〉
























直接的に現れたのが 〈I〉 であり,〈II〉では複雑な役割の置換となって現れている。〈III〉の くHirt〉
は,〈II〉のそれの成就した理想形として,〈ブラーエ的〉一体化を具現する形姿であるが,〈ブリッ
グ的自我〉である〈ich〉は,くHirt〉による〈日々の仕事〉を自らのものとする決意と希望を表現し,











に基づいて行 うことから始められたものだ。A.スティーブンスの解釈は,〈ein Ding〉の 〈Kunst
―Ding〉性に強い疑念を抱きながらも,結局は「どんな解釈も,これまで第 1の詩のdas〈zu machen‐
de Ding〉を新詩集期のdas〈Kunst Ding〉と同一視する試ノ,、に反対することはできなかった」とし
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